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  Hi - Tech: апрель-июнь 2016 [Электронный ресурс] : 
электрон. приложение к журналу. - Электрон. текстовые 
дан. и Электрон. граф. дан. - [Б. м.] : Издательский дом 
СофтПресс, 2016. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE ; КМРlayer. - 
Загл. с этикетки диска. - Содерж.: Мир связи : электрон. 
журнал ; hi - Tech PRO :электрон. журнал ; 19 
установочных компьютерных программ ; 6 трейлеров 
новинок 2016 года. 
 




  Hi - Tech: июль-сентябрь 2016 [Электронный ресурс] : 
электрон. приложение к журналу. - Электрон. текстовые 
дан. и Электрон. граф. дан. - [Б. м.] : Издательский дом 
СофтПресс, 2016. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE ; КМРlayer. - 
Загл. с этикетки диска. - Содерж.: Мир связи : электрон. 
журнал ; hi - Tech PRO : электрон. журнал ; 19 
установочных компьютерных программ ; 6 трейлеров 
новинок 2016 года. 
 
   3. 1417/Ф 
З-46 
Здановская, В. Г.  
    Машины и оборудование для переработки молока в 
фермерских хозяйствах [Электронный ресурс] / В. Г. 
Здановская, Н. А. Королева, Н. П. Мишуров. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Информагротех, 1995. - 1 файл ; 208 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 4. 1418/Ф 
Г 68 
 
Гордезиани, В. С.  
    Производство заменителей цельного молока 
[Электронный ресурс] / В. С. Гордезиани. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Агропромиздат, 1990. - 1 файл ; 272 с. - Систем. 
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требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 5. 1419/Ф 
С 74 
 
 Справочник технолога-машиностроителя 
[Электронный ресурс] : в 2-х т. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Машиностроение 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
   Т. 2 / под ред. А. Г. Косиловой. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Машиностроение, 1985. - 1 файл ; 496 с. 
 
  6. 1420/Ф 
С 74 
 Справочник технолога-машиностроителя 
[Электронный ресурс] : в 2-х т. - Электрон. текстовые дан. 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
   Т. 1 / под ред.: А. Г. Косиловой, Р. К. Мещеряковой. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1986. - 1 файл 





Белова, А. В.  
    Руководство к практическим занятиям по 
токсикологической химии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. В. Белова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Медицина, 1967. - 1 файл ; 117 с. - Систем. требования: 





  Лужников, Е. А.  
    Клиническая токсикология [Электронный ресурс] : 
учебник / Е. А. Лужников. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Медицина, 1994. - 1 файл ; 
130 с. - (Учебная литература для студентов медицинских 




Егоров, Г. А.  
    Технология муки. Технология крупы [Электронный 
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 ресурс] : учебник / Г. А. Егоров. - 4-е изд., испр. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : КолосС, 2005. - 1 файл ; 
304 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). - Систем. требования: 





Лукаткин, А. С.  
    Цитология и клеточная инженерия [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А. С. Лукаткин, А. Н. Дерябин. - 
Электрон. текстовые дан. - Саранск : Изд-во Мордовского 
ун-та, 1999. - 1 файл ; 204 с. - Систем. требования: 






Сухой, Л. А.  
    Заверточные и укладочные машины и автоматы для 
кондитерских изделий [Электронный ресурс] / Л. А. 
Сухой, Г. Е. Цейтлин, А. И. Уманцев. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Пищевая промышленность, 1977. - 1 
файл ; 140 с. - (Эксплуатация и наладка оборудования). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 




Гусаковский, З. П.  
    Технология и оборудование мясоконсервного 
производства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. 
П. Гусаковский, В. А. Очкин. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Пищевая промышленность, 1970. - 1 файл ; 401 с. - 
(Учебные пособия для подготовки кадров массовых 
пофессий). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 13. 1427/Ф 
Б 37 
Бегунова, Р. Д.  
    Химия вина [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. 
Д. Бегунова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Пищевая 
промышленность, 1972. - 1 файл ; 225 с. - Систем. 
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требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 




Косюра, В. Т.  
    Основы виноделия [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. Т. Косюра, Л. В. Донченко, В. Д. Надыкта. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ДеЛи принт, 2004. - 1 файл 
; 441 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 15. 1429/Ф 
П 61 
 
  Посібник-практикум з механізації виробництва 
продукції тваринництва [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / ред. І. І. Ревенко. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Урожай, 1994. - 1 файл ; 288 с. - Систем. вимоги: JPG. - 
Назва з тит. екрану.   
 





Корнюшко, Л. М.  
    Оборудование для производства колбасных изделий 
[Электронный ресурс] : справочник / Л. М. Корнюшко. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 1993. - 1 файл ; 304 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 17. 1431/Ф 
К 89 
Кузнецова, Л. С.  
    Технология приготовления мучных кондитерских 
изделий [Электронный ресурс] : учебник / Л. С. 
Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Мастерство, 2002. - 1 файл ; 320 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 18. 1432/Ф 
В 75 
  Воробьева, Н. И.  
    Основы автоматизации технологических процессов в 
мясной и молочной промышлености [Электронный 
ресурс] : учебник / Н. И. Воробьева. - 2-е изд., перераб. и 
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доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Легкая и пищевая 
пром-сть, 1983. - 1 файл ; 328 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 19. 1433/Ф 
Ш 18 
Шалимов, С. А.  
    Технологическое проектирование предприятий 
общественного питания [Электронный ресурс] / С. А. 
Шалимов. - Электрон. текстовые дан. - К. : Техніка, 1978. - 
1 файл ; 128 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 




     
 Тыркин, Б. А.  
    Монтаж холодильных установок [Электронный 
ресурс] / Б. А. Тыркин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Стройиздат, 1986. - 1 файл ; 185 с. - (Повышение 
мастерства рабочих строительства и промышленности 
строительных материалов). - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 21. 1435/Ф 
П 27 
Персион, А. А.  
    Монтаж трубопроводов. Справочник рабочего 
[Электронный ресурс] / А. А. Персион, К. А. Гарус. - 
Электрон. текстовые дан. - К. : Будівельник, 1987. - 1 файл 
; 208 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 22. 1436/Ф 
З-17 
 
Зайчик, Ц. Р.  
    Оборудование предприятий винодельческого 
производства [Электронный ресурс] : учебник / Ц. Р. 
Зайчик. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Агропромиздат, 1992. - 1 файл ; 385 с. - 
(Учебники и учебные пособия для учащихся техникумов). 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 23. 1437/Ф 
А 87 
  Архитектурное проектирование промышленных 
предприятий [Электронный ресурс] : учебник / под ред.: 
С. В. Демидова, А. А. Хрусталева. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Стройиздат, 1984. - 1 файл ; 381 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 24. 1438/Ф 
Г 17 
 Гальперин, Д. М.  
    Оборудование молочных предприятий : монтаж, 
наладка и ремонт [Электронный ресурс] : справочник / Д. 
М. Гальперин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Агропромиздат, 1990. - 1 файл ; 351 с. - Систем. 
требования: MICROSOFT OFFICE 2000. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 25. 1439/Ф 
П 83 
  Противокоррозионная защита оборудования пищевой 
промышленности [Электронный ресурс] : справочник / 
Н. П. Роменский [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - К. : 
Урожай, 1986. - 1 файл ; 160 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 26. 1440/Ф 
П 76 
  Примеры и задачи по холодильной технологии 
пищевых продуктов [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. Е. Куцакова [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : КолосС, 2003 - . - (Учебники и учебные пособия 
для высших учебных заведений) 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
   Ч. 2 : Общая технология отрасли. - 2003. - 1 файл ; 240 с. 
 
 27. 1441/Ф 
А 22 
 
  Автоматизация технологических процессов и 
производств [Электронный ресурс] : методические 
указния к выполнению курсовой работы / 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тамбовский 
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государственный технический университет" ; сост.: В. А. 
Погонин, И. А. Елизаров, А. А. Третьяков. - Электрон. 
текстовые дан. - Тамбов : ТГТУ, 2005. - 1 файл ; 24 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 28. 1442/Ф 
М 75 
Молоцький, М. Я.  
    Селекція та насінництво польових культур 
[Електронний ресурс] : практикум / М. Я. Молоцький, С. 
П. Васильківський, В. І. Князюк. - Електрон. текстові дані. 
- К. : Вища школа, 1995. - 1 файл ; 238 с. - Систем. вимоги: 
DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
 
 29. 1443/Ф 
Ч-65 
 
Чиркин, А. А.  
    Биохимия филогенеза и онтогенеза [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А. А. Чиркин, Е. О. Данченко, С. 
Б. Бокуть. - Электрон. текстовые дан. - Минск : Новое 
знание ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 1 файл ; 288 с. - (Высшее 
образование). - Систем. требования: DJVUREADER. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 30. 1444/Ф 
Б 11 
 
 Біонеорганічна, фізколоідна та біоорганічна хімія. 
Вибрані лекції [Електронний ресурс] : навч. посібник / за 
ред. Л. О. Гоцуляка. - Електрон. текстові дані. - Одеса : 
Одеський медуніверситет, 1999. - 1 файл ; 248 с. - 
(Бібліотека студента-медика). - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 31. 1445/Ф 
П 78 
 
     
 
  Программа и методика сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур [Электронный ресурс] 
/ под общ. ред. Г. А. Лобанова. - Электрон. текстовые дан. 
- Мичуринск : [б. и.], 1973. - 1 файл ; 248 с. - Систем. 





 32. 1446/Ф 
Ш 95 
Шульга, О. В.  
    Автоматизоване керування електроприводами 
[Электронный ресурс] : навч. посібник / О. В. Шульга ; 
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. 
Кондратюка. - Електрон. текстові дані. - Полтава : [б. и.], 
2007. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 295 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 33. 1447/Ф 
Б 87 
Брицкий, В. Д.  
    Кинематический и динамический анализ 
манипуляционной системы робота [Электронный 
ресурс] : методические указания к выполнению курсового 
проекта / В. Д. Брицкий, Б. П. Тимофеев ; СПбГУ ИТМО. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПб ГУ ИТМО, 2004. - 1 
файл ; 19 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 34. 1448/Ф 
Н 32 
  Настільна книга сільського господаря (фермера) 
[Електронний ресурс] / за ред. М. Я. Молоцького, О. Г. 
Денисенка. - Електрон. текстові дані. - К. : Наш час, 1995. - 
1 файл ; 575 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з 
тит. екрану. 
 35. 1449/Ф 
О-35 
Овчаров, В. В.  
 Эксплуатационные режимы работы и непрерывная 
диагностика электрических машин в   
сельскохозяйственном производстве [Электронный 
ресурс] : монография / В. В. Овчаров. - Электрон. 
текстовые дан. - К. : УСХА, 1990. - 1 файл ; 168 с. - 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
 
 36. 1450/Ф 
П 81 
  Промышленные технологические линии 
[Электронный ресурс] : лабораторные работы / О. В. 
Зюзина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Тамбов : Изд-
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во ТГТУ, 2006. - 1 файл ; 60 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 37. 1451/Ф 
А 22 
  Автоматизация типовых технологических процессов 
и установок [Электронный ресурс] : учебник / А. М. 
Корытин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Энергоатомиздат, 1988. - 1 фйл ; 432 
с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 38. 1452/Ф 
М 27 
Маркитантов, И. Б.  
    Исследование организационно-технологических 
процессов на основе методов планирования 
эксперимента с использованием трехуровневых планов 
Бокса-Бенкена(на примере шоколадного производства) 
[Электронный ресурс] : методика / И. Б. Маркитантов ; 
СПбГУ. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [ б. и.], 2003. - 
1 файл ; 50 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 39. 1453/Ф 
С 28 
 
Седешев, М. А.  
    Дипломный проект [Электронный ресурс] : 
методические указания / М. А. Седешев, О. Н. Терехова ; 
Алтайский гос. технический ун-т. - Электрон. текстовые 
дан. - Барнаул : АлтГТУ, 2004. - 1 файл ; 32 с. - Систем. 





  Гайдадин, А. Н.  
    Применение полного факторного эксперимента при 
проведении исследований [Электронный ресурс] : 
методические указания / А. Н. Гайдадин, С. А. Ефремова. - 
Электрон. текстовые дан. - Волгоград : ВолгГТУ, 2008. - 1 
файл ; 16 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 






Иванец, В. Н.  
    Методы интенсификации гидромеханических 
процессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. 
Иванец, Б. А. Лобасенко. - Электрон. текстовые дан. - 
Кемерово : Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности, 2003. - 1 файл ; 84 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
42 . 1456/Ф 
Б 24 
Бараз, В. Р.  
    Корреляционно-регрессионный анализ связи 
показателей коммерческой деятельности с 
использованием программы Ехсel [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / В. Р. Бараз. - Электрон. текстовые дан. - 
Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. - 1 файл ; 102 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Могучева, Э. П.  
    Проектирование крупяных заводов, цехов и линий 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. П. Могучева, Л. 
В. Устинова. - Электрон. текстовые дан. - Барнаул : Изд-во 
Алт. ГТУ, 2001. - 1 файл ; 196 с. - Систем. требования: 





Дамдинова, Д. Р.  
    Машины и оборудование для измельчения и 
сортировки строительных материалов [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Д. Р. Дамдинова, В. Г. Дондуков. 
- Электрон. текстовые дан. - Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 
2004. - 1 файл ; 54 с. - Систем. требования: ADOBE 




  Оборудование для предприятий по переработке 
полимерных материалов [Электронный ресурс] : 
13 
 
иллюстрационный материал / сост.: Е. В. Колесникова, А. 
А. Колесников. - Электрон. текстовые дан. - Иваново : 
ГОУВПО ИГХТУ, 2007. - 1 файл ; 32 с. - Систем. 





 Ломейко, О. П.  
    Тепловологісні процеси при заморожуванні у 
флюїдизаційному швидкоморозильному апараті 
[Електронний ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.05.14 / О. П. Ломейко ; Одеська державна 
академія холоду. - Електрон. текстові дані. - Одеса, 2007. - 




Яворский, В. А.  
    Планирование научного эксперимента и обработка 
экспериментальных данных [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторным работам / В. А. 
Яворский ; МЛТИ. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 
2006. - 1 файл ; 44 с. - Систем. требования: ADOBE 




 Великий тлумачний словник сучасної української 
мови [Електроннй ресурс] : рекомендовано МОН України 
/ уклад., голов. ред. В. Т. Бусел. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Ірпінь, 2005. - 1 файл ; 1728 с. - Систем. вимоги: 




  Проектирование и расчет валковых машин для 
полимерных материалов [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. С. Клинков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. 
- Тамбов : ТГТУ, 2005. - 1 файл ; 128 с. - Систем. 







  Общетехнический справочник [Электронный ресурс] / 
под общ. ред. Е. А. Скороходова. - 4-е изд., испр. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Машиностроение, 1990. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM) ; 493 с. - (Справочники для 
рабочих). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




  Процессы и аппараты пищевых производств 
(массообменные процессы) [Электронный ресурс] : 
лабораторные работы / сост.: В. А. Набатов, Т. В. Павлова, 
В. М. Нечаев. - Электрон. текстовые дан. - Тамбов : ТГТУ, 
2002. - 1 файл ; 16 с. - Систем. требования: ADOBE 





 Словник-довідник з культури української мови 
[Електронний ресурс] : рекомендовано МОН України / Д. 
Гринчишин [та ін.]. - 3-тє вид., випр. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Знання, 2006. - 1 файл ; 368 с. - Систем. вимоги: 




Донин, Л. С.  
    Справочник по вентиляции в пищевой 
промышленности [Электронный ресурс] / Л. С. Донин. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Машиностроение, 1977. - 1 
файл ; 352 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 
с тит. экрана. 
54. 1468/Ф 
К 84 
  Крупяные концентраты, не требующие варки 
[Электронный ресурс] / под ред. Н. А. Генина. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Пищевая промышленность, 1975. - 1 
файл ; 167 с. - (Качество. Ассортимент). - Систем. 




 Енциклопедія видавничої справи [Електронний ресурс] 
: навч. посібник / В. П. Ткаченко [та ін.]. - Електрон. 
15 
 
текстові дані. - Х. : Прапор, 2008. - 1 файл ; 320 с. - 




 Словник скорочень в українській мові [Електронний 
ресурс] : понад 21 000 скорочень / за ред. Л. С. 
Паламарчука ; уклад. Н. Д. Гула [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Вища школа, 1988. - 1 файл ; 512 с. - 






 Справочник по редким металлам [Электронный ресурс] 
: пер. с англ. / под ред. В. Е. Плющева. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Мир, 1965. - 1 файл ; 931 с. - Систем. 




 Словник обліково-економічних термінів [Електронний 
ресурс] / за ред.: проф. Ф. Ф. Бутинця, проф. М. Добії, 
проф. Т. Б. Тріфонова. - Електрон. текстові дані. - 
Житомир : ЖДТУ, 2004. - 1 файл ; 384 с. - Систем. вимоги: 




     
Баранович, С. М.  
    Обгрунтування параметрів пульсатора доїльного 
апарата з регульованою тривалістю такту ссання 
[Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / 
С. М. Баранов ; Львівський національний аграрний 
університет. - Електрон. текстові дані. - Львів, 2015. - 1 
файл ; 165 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





Магац, М. І.  
    Обгрунтування параметрів енергоощадного 
доїльного апарата [Електронний ресурс] : дис. канд. техн. 
наук : 05.05.11 / М. І. Магац ; Львівський національний 
аграрний університет. - Електрон. текстові дані. - Львів, 
16 
 
2015. - 1 файл ; 188 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Лаврик, Ю. Х.  
 Обгрунтування параметрів пневмоелектромагнітного 
пульсатора попарної дії доїльного апарата 
[Електронний ресурс] : дис. ... канд. тезн. наук : 05.05.11 / 
Ю. Х. Лаврік ; Львівський національний аграрний 
університет. - Електрон. текстові дані. - Львів, 2015. - 1 
файл ; 216 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Сукач, О. М.  
    Розробка і обгрунтування параметрів конусного 
злущувача насіння розторопші плямистої [Електронний 
ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / О. М. Сукач ; 
Львівський національний аграрний університет. - 
Електрон. текстові дані. - Львів : [б. и.], 2015. - 1 файл ; 
191 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Маланчук, О. В.  
    Обгрунтування параметрів технологічних систем 
відновлення робочих органів грунтообробних машин 
[Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / 
О. В. Маланчук ; Львівський національний аграрний 
університет. - Електрон. текстові дані. - Дубляни, 2016. - 1 
файл ; 239 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




  Шевчук, В. В.  
    Обгрунтування параметрів та режимів роботи 
голчатої борони [Електронний ресурс] : автореферат дис. 
... канд. техн. наук : 05.05.11 / В. В. Шевчук ; Львівський 
національний аграрний університет. - Електрон. текстові 
17 
 
дані. - Львів, 2015. - 1 файл ; 23 с. - Систем. вимоги: 





Дадак, В. О.  
    Обгрунтування параметрів та режимів роботи 
пневмосепаратора дрібнонасіннєвих сумішей 
[Електронний ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.05.11 / В. О. Дадак ; Львівський національний 
аграрний університет. - Електрон. текстові дані. - Львів, 
2015. - 1 файл ; 22 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Стукалець, І. Г.  
    Сумісність ремонту головок блоків циліндрів 
двигунів ЯМЗ у єдиному виробничому процесі 
[Електронний ресурс] : автореферат дис. ... канд.техн. наук 
: 05.05.11 / І. Г. Стукалець ; Львівський національний 
аграрний університет. - Електрон. текстові дані. - Львів, 
2016. - 1 файл ; 27 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Андрійчук, Ю. А.  
    Адаптивне планування інноваційної діяльності 
машинобудівних підприємств [Електронны й ресурс] : 
автореферат. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Ю. А. 
Андрійчук ; Національний університет "Львівська 
політехніка". - Електрон. текстові дані. - Львів, 2015. - 1 
файл ; 23 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
68. 1482/Ф 
Р 38 
  Ремонт машин [Электронный ресурс] : учебник / под 
ред. И. Е. Ульмана. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Колос, 1982. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) ; 446 с. - (Учебники и учебные пособия для 
сельскохозяйственных техникумов). - Систем. требования: 





 Надежность и ремонт машин [Электронный ресурс] / 
под ред. В. В. Курчаткина. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: Колос, 2000. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 776 с. - 
(Учебники и учебные пособия для высших учебных 
заведений). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




 Дипломное проектирование по надежности и ремонту 
машин [Электронный ресурс] / Н. Е. Портнов [и др.] ; 
ТГТУ. - Электрон. текстовые дан. - Тамбов : [б. и.], 2004. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 61 с. - Систем. требования: 




Кормильцин, Г. Н.  
    Основы монтажа и ремонта технологического 
оборудования [Электронный ресурс] / Г. Н. Кормильцин, 
О. О. Иванов. - Электрон. текстовые дан. - Тамбов : ТГТУ, 
[б.г.]. - 1 файл ; 67 с. - Систем. требования: ADOBE 





Гусев, С. А.  
    Хранение картофеля [Электронный ресурс] / С. А. 
Гусев, Л. В. Метлицкий. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Колос, 1982. - 1 файл ; 221 с. - Систем. требования: 




Шейфель, О. А.  
    Технология масла [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О. А. Шейфель. - Электрон. текстовые дан. - 
Кемерово : [б. и.], 2003. - 1 файл ; 145 с. - Систем. 





Солнцев, Ю. П.  
    Материалы для низких и криогенных температур 
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[Электронный ресурс] : энциклопедический справочник / 
Ю. П. Солнцев, Б. С. Ермаков, О. И. Слепцов. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Химиздат, 2008. - 1 файл ; 768 с. - 




Дунаев, П. Ф.  
    Конструирование узлов и деталей машин 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. Ф. Дунаев, О. П. 
Леликов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Высшая школа, 1998. - 1 файл ; 447 с. - Систем. 




Велькин, В. И.  
    Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии [Электронный ресурс] : методическое пособие / 
В. И. Велькин ; УрГЭУ. - Электрон. текстовые дан. - 
Екатеринбург : [б. и.], 2000. - 1 файл ; 20 с. - Систем. 





Лосюк, Ю. А.  
    Нетрадиционные источники энергии [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Лосюк, В. В. Кузьмич. - 
Электрон. текстовые дан. - Минск : Технопринт, 2005. - 1 
файл ; 234 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Коробко, Б.  
    Енергетика та сталий розвиток. Інформаційний 
посібник для українських ЗМІ [Електронний ресурс] / Б. 
Коробко. - 2-га ред. зі змінами та допов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 44 с. - Систем. 







Подлегаева, Т. В.  
    Методы исследования свойств сырья и продуктов 
питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. 
Подлегаева, А. Ю. Просеков ; Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности. - 
Электрон. текстовые дан. - Кемерово : [б. и.], 2004. - 1 
файл ; 101 с. - Систем. требования: MICROSOFT OFFICE 




   Холодильная техника и технология [Электронный 
ресурс] : учебник / С. А. Большаков [и др.] ; под ред. А. В. 
Руцкого. - Электрон. текстовые дан. - М. : Инфра - М, 
2000. - 1 файл ; 286 с. - (Высшее образование). - Систем. 





Румянцев, Ю. Д.  
    Холодильная техника [Электронный ресурс] : учебник 
/ Ю. Д. Румянцев, В. С. Калюнов. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : Профессия, 2005. - 1 файл ; 360 с. - Систем. 





     
  Лабораторный практикум по курсу "Холодильная 
техника" [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. 
Кравченко [и др.] ; Воронежская гос. технологическая 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Воронеж : ВГТА, 
2010. - 1 файл ; 56 с. - Систем. требования: MICROSOFT 
OFFICE 2000. - Загл. с тит. экрана. 
83. 1497/Ф 
Т 50 
Товастшерна, Р. И.  
    Изготовление и монтаж технологических 
трубопроводов [Электронный ресурс] : учебник / Р. И. 
Товастшерна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Стройиздат, 1986. - 1 файл ; 286 с. - 






Зимняя, И. А.  
    Ключевые компетентности как результативно-
целевая основа компетентносного подхода в 
образовании [Электронный ресурс] / И. А. Зимняя. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 2004. - 1 файл ; 20 с. 
- Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 




Сурков, В. Д.  
    Технологическое оборудование предприятий 
молочной промышленности [Электронный ресурс] / В. 
Д. Сурков, Н. Н. Липатов, Н. В. Барановский. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Пищевая 
промышленность, 1970. - 1 файл ; 552 с. - Систем. 




Трисвятский, Л. А.  
    Хранение и технология сельскохозяйственных 
продуктов [Электронный ресурс] / Л. А. Трисвятский, Б. 
В. Лесик, В. Н. Курдина ; под ред. Л. А. Трисвятского. - 4-
е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Агропромиздат, 1991. - 1 файл ; 415 с. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов высших учебных 





Лінда, С. М.  
    Архітектурне проектування громадських будівель і 
споруд [Електронний ресурс] : навч. посібник / С. М. 
Лінда. - Електрон. текстові дані. - Львів : Львівська 
політехніка, 2010. - 1 файл ; 608 с. - Систем. вимоги: 




Дубовой, В. М.  
    Ідентифікація та моделювання технологічних 
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об'єктів і систем керування [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. М. Дубовой. - Електрон. текстові дані. - 
Вінниця : ВНТУ, 2012. - 1 файл ; 308 с. - Систем. вимоги: 




Поперечний, А. М.  
    Моделювання процесів і обладнання харчових 
виробництв [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. М. 
Поперечний, В. Г. Корнійчук ; ДонНУЭТ. - Електрон. 
текстові дані. - Донецьк : [б. и.], 2008. - 1 файл ; 83 с. - 





   Комп'ютерне моделювання систем та процесів. 
Методи обчислень [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ Р. Н. Квєтний [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Вінниця 
: ВНТУ, 2012 -  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 




 Комп'ютерне моделювання систем та процесів. 
Методи обчислень [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ Р. Н. Квєтний [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Вінниця 
: ВНТУ, 2012 -  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 




Кретов, И. Т.  
    Технологическое оборудование предприятий 
бродильной промышленности [Электронный ресурс] : 
учебник / И. Т. Кретов, С. Т. Антипов. - Электрон. 
текстовые дан. - Воронеж : Изд-во Воронежского 
государственного университета, 1997. - 1 файл ; 624 с. - 
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Голубева, Л. В.  
    Современные технологии и оборудование для 
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государственный архитектурно-строительный 
университет. - Электрон. текстовые дан. - Иваново, 2006. - 
1 файл ; 165 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Чернов, М. Е.  
    Совершенствование технологии производства 
макаронных изделий на основе разработки 
рациональных режимов сушки и условий хранения 
[Электронный ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
М. Е. Чернов ; МГУП. - Электрон. текстовые дан. - М., 
2005. - 1 файл ; 372 с. - Систем. требования: ADOBE 




Воробьева, Н. Н. 
    Холодильная техника и технология [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие : в 2-х ч. / Н. Н. Воробьева ; 
Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности. - Электрон. текстовые дан. - [Б. м.] : Б. 
м., 2006 -  
Систем. требования: MICROSOFT OFFICE 2000. - Загл. с 
тит. экрана. 




Воробьева, Н. Н. 
    Холодильная техника и технология [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие : в 2-х ч. / Н. Н. Воробьева ; 
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Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : 
б.и., 2006 -  
Систем. требования: MICROSOFT OFFICE 2000. - Загл. с 
тит. экрана. 




Масликов, В. А.  
    Технологическое оборудование производства 
растительных масел [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. А. Масликов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Пищевая 
промышленность, 1974. - 1 файл ; 439 с. - Систем. 




Эккель, Б.  
    Философия Java [Электронный ресурс] / Б. Эккель. - 4-
е изд. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 2009. - 1 
файл ; 604 с. - (Библиотека программиста). - Систем. 




Шаньгин, В. Ф.  
    Информационная безопасность компьютерных 
систем и сетей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 
Ф. Шаньгин. - Электрон. текстовые дан. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2008. - 1 файл ; 416 с. - (Профессиональное 
образование). - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Храпский, С. Ф.  
    Операционные системы, среды и оболочки основные 
теоретические сведения [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / С. Ф. Храпский ; Омский государственный 
институт сервиса. - Электрон. текстовые дан. - Омск : [б. 
и.], 2005. - 1 файл ; 268 с. - Систем. требования: 
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Птицын, С. Д.  
    Зерносушилки [Электронный ресурс] / С. Д. Птицын. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Машгиз, 1962. - 1 файл ; 




Хаггарти, Р.  
    Дискретная математика для программистов 
[Электронный ресурс] : пер. с англ. / Р. Хаггарти ; под ред. 
С. А. Кулешова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Техносфера, 2003. - 1 файл ; 320 с. - (Мир 
программирования). - Систем. требования: ADOBE 




Кривоконь, О. Г.  
    Розвиток тракторобудування в Україні в контексті 
світового прогресу (1920-ті - 1980-ті рр.) [Электронный 
ресурс] : автореферат дис. ... доктора іст. наук : 07.00.07 / 
О. Г. Кривоконь ; Державний економіко-технологічний 
університет транспорту. - Електрон. текстові дані. - К., 
2016. - 1 файл ; 45 с. - Систем. требования: ADOBE 




Осипова, Л. А.  
    Функциональные напитки [Электронный ресурс] : 
монография / Л. А. Осипова, Л. В. Капрельянц, О. Г. 
Бурдо. - Электрон. текстовые дан. - Одеса : Друк, 2007. - 1 





 Александровский, А. Л.  
    Эволюция почв и географическая среда 
[Электронный ресурс] : монография / А. Л. 
Александровский, Е. И. Александровская ; Институт 
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географии РАН. - Электрон. текстовые дан. - М. : Наука, 
2005. - 1 файл ; 223 с. - Систем. требования: 




Гусев, В. И.  
    Определитель повреждений плодовых деревьев и 
кустарников [Электронный ресурс] : справочник / В. И. 
Гусев. - Электрон. текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 
1990. - 1 файл ; 239 с. - Систем. требования: ADOBE 




Ефремов, И. В.  
    Моделирование почвенно-растительных систем 
[Электронный ресурс] : монография / И. В. Ефремов. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-во ЛКИ, 2008. - 1 файл 





  Устаткування підприємств харчування. Курсове 
проектування [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / О. І. Черевко [та ін.] ; 
ХДУХТ. - Електрон. текстові дані. - Х. : Факт, 2011. - 1 




  Справочник по качеству зерна [Электронный ресурс] / 
под ред. Г. П. Жемелы. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - К. : Урожай, 1988. - 1 файл ; 





  Краткий справочник агронома [Электронный ресурс] / 
сост. П. А. Забазный. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Колос, 1983. - 1 файл ; 320 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Зотова, О. А.  
    Экотоксикология [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О. А. Зотова ; под ред. Ю. И. Житина. - 
Электрон. текстовые дан. - Воронеж : [б. и.], 2005. - 1 файл 





  Методы и технологии комплексной мелиорации и 
экосистемного водопользования [Электронный ресурс] : 
монография / под ред. Б. М. Кизяева. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : [б. и.], 2006. - 1 файл ; 586 с. - 




Ключко, В. И.  
    Операционные системы [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. И. Ключко, Д. А. Романов, М. Л. Романова ; 
КубГТУ. - Электрон. текстовые дан. - Краснодар : [б. и.], 
2009. - 1 файл ; 105 с. - Систем. требования: WINDOWS 




  Терминологический словарь по экологии, 
геоботанике и почвоведению: русско-англо-немецко-
французский [Электронный ресурс] / сост.: Т. Г. 
Горышина, О. С. Гребенщиков, А. А. Ниценко. - Электрон. 
текстовые дан. - Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. - 
1 файл ; 250 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Олешкевич, М. М. 
    Нетрадиционные источники энергии : учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс] / М. М. 
Олешкевич. - Электрон. текстовые дан. - Минск : БНТУ, 
2007 -  








Стадниченко, Л. И.  
    Эргономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. 
И. Стадниченко ; ВГУ. - Электрон. текстовые дан. - 
Воронеж : [б. и.], 2005. - 1 файл ; 167 с. - Систем. 





Макарец, Л. И.  
    Экономика производства сельскохозяйственной 
продукции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. И. 
Макарец, М. Н, Макарец. - Электрон. текстовые дан. - 
СПб. : Лань, 2002. - 1 файл ; 224 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Систем. требования: 




Рогожин, В. В.  
    Биохимия животных [Электронный ресурс] : учебник / 
В. В. Рогожин. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : ГИОРД, 
2009. - 1 файл ; 552 с. - Систем. требования: 




Кузьмина, С. С. 
    Методы исследования свойств сырья и готовой 
продукции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. С. 
Кузьмина, А. С. Захарова. - Электрон. текстовые дан. - 
Барнаул : АлтГТУ, 2008 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 




Росновский, И. Н.  
    Системный анализ и математическое моделирование 
процессов в почвах [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
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/ И. Н. Росновский ; ТГУ. - Электрон. текстовые дан. - 
Томск : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 312 с. - Систем. требования: 




Кузьмина, С. С. 
    Методы исследования свойств сырья и готовой 
продукции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. С. 
Кузьмина, А. С. Захарова. - Электрон. текстовые дан. - 
Барнаул : АлтГТУ, 2008 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 




Сосницька, Н. Л.  
    Формування і розвиток змісту шкільної фізичної 
освіти в Україні (історико-методологічний контекст) 
[Електронний ресурс] : автореферат дис. ... доктора пед. 
наук : 13.00.02 / Н. Л. Сосницька ; Національний 
педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. - 
Електрон. текстові дані. - К., 2008. - 1 файл ; 46 с. - 





  Тяжелые металлы в системе почва-растение-
удобрение [Электронный ресурс] : монография / 
Центральный институт агрохимического обслуживания 
сельского хозяйства ; под общей ред. М. М. Овчаренко. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 1997. - 1 файл ; 291 





Портянкин, И. А.  
    Swing: эффектные пользовательские интерфейсы 
[Электронный ресурс] / И. А. Портянкин. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. ; М. ; Х. : Питер, 2005. - 1 файл ; 528 
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с. - (Библиотека программиста). - Систем. требования: 




Дабахов, М. В.  
    Экотоксикология и проблемы нормирования 
[Электронный ресурс] : монография / М. В. Дабахов, Е. В. 
Дабахова, В. И. Титова. - Электрон. текстовые дан. - 
Нижний Новгород : [б. и.], 2005. - 1 файл ; 165 с. - Систем. 




Дорош, А. К.  
   Производство спиртных напитков: сырье, аппараты, 
технологии получения спирта и водки с  
рекомендациями для индивидуальных производителей 
[Электронный ресурс] / А. К. Дорош, В. С. Лысенко. - 
Электрон. текстовые дан. - К. : Либідь, 1995. - 1 файл ; 272 





Бакластов, А. М.  
    Проектирование, монтаж и эксплуатация 
тепломассообменных установок [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. М. Бакластов, В. А. Горбенко, П. Г. 
Удыма ; под ред. А. М. Бакластова. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Энергоиздат, 1981. - 1 файл ; 336 с. - Систем. 




  Машини, обладнання та їх використання при 
переробці сільськогосподарської продукції : 
лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано М-вом аграр. політики / В. Ф. 
Ялпачик [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь : 
Видавничий будинок ММД, 2015. - 1 файл ; 197 с. - 






Орлов, П. И. 
    Основы конструирования : справочно-методическое 
пособие [Электронный ресурс] : в з-х кн. / П. И. Орлов. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Машиностроение, 1977 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 




Орлов, П. И. 
    Основы конструирования : справочно-методическое 
пособие [Электронный ресурс] : в 3-х кн. / П. И. Орлов. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Машиностроение, 1977 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 




Орлов, П. И. 
    Основы конструирования : справочно-методическое 
пособие [Электронный ресурс] : : в 3-х кн. / П. И. Орлов. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Машиностроение, 1977 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 




Гончаров, О. В.  
    Генетика. Задачи [Электронный ресурс] / О. В. 
Гончаров. - Электрон. текстовые дан. - Саратов : Лицей, 
2005. - 1 файл ; 352 с. - (Биология). - Систем. требования: 




Щеглов, С. Н.  
    Науки о Земли: морфология почв [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / С. Н. Щеглов, Г. М. Соляник ; 
Кубанский государственный университет. - 2-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - Краснодар : [б. и.], 2010. - 1 
файл ; 122 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
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Никитчин, Д. И.  
    Подсолнечник [Электронный ресурс] : монография / Д. 
И. Никитчин. - Электрон. текстовые дан. - К. : Урожай, 
1993. - 1 файл ; 192 с. - Систем. требования: 




  Основы почвоведения и география почв [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / ТГПУ ; под ред.: С. П. 
Кулижского, А. Н. Рудого. - Электрон. текстовые дан. - 
Томск : [б. и.], 2004. - 1 файл ; 374 с. - Систем. требования: 




Андреева, В. М.  
    Почвенные и аэрофильные зеленые водоросли 
[Электронный ресурс] = Terrestrial and aerophilic green 
algae : монография / В. М. Андреева. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Наука, 1998. - 1 файл ; 351 с. - 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
190 1635/Ф 
А 86 
Артемьева, З. С.  
    Органическое вещество и гранулометрическая 
система почвы [Электронный ресурс] : монография / З. С. 
Артемьева. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЕОС, 2010. - 
1 файл ; 240 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Безуглова, О. С.  
    Новый справочник по удобрениям и стимуляторам 
роста [Электронный ресурс] / О. С. Безуглова. - Электрон. 
текстовые дан. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 1 файл ; 384 
с. - (Справочники). - Систем. требования: DJVUREADER. 






Витковская, С. Е.  
    Твердые бытовые отходы: антропогенное звено 
биологического круговорота [Электронный ресурс] : 
монография / С. Е. Витковская. - Электрон. текстовые дан. 
- СПб. : АФИ, 2012. - 1 файл ; 132 с. - Систем. требования: 




  Почвенный справочник [Электронный ресурс] / пер. с 
фр. И. В. Ковды ; под ред. М. И. Герасимовой. - Электрон. 
текстовые дан. - Смоленск : Ойкумена, 2000. - 1 файл ; 288 





Большаков, В. П.  
    3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, 
SolidWorks, Inventor, T-Flex [Электронный ресурс] : 
учебный курс / В. П. Большаков, А. Л. Бочков, А. А. 
Сергеев. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 2011. - 
1 файл ; 336 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 




 Современный энциклопедический словарь 
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Большая Российская энциклопедия, 1997. - 1 файл ; 3295 с. 
- Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 




Шнырев, С. Л.  
    Базы данных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. 
Л. Шнырев ; Национальный исследовательский ядерный 
университет " МИФИ". - Электрон. текстовые дан. - М. : 
[б. и.], 2011. - 1 файл ; 224 с. - Систем. требования: 







Школьник, Ю. К.  
    Животные: полная энциклопедия [Электронный 
ресурс] / Ю. К. Школьник. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: ЭКСМО, 2007. - 1 файл ; 258 с. - Систем. требования: 




Турута, Е. Ф.  
    3500 микросхем усилителей мощности низкой 
частоты и их аналоги [Электронный ресурс] / Е. Ф. 
Турута. - 2-е изд. перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : ДМК Пресс, 2005. - 1 файл ; 352 с. - 
(Справочник). - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Онуфрієнко, Г. С.  
    Науковий стиль української мови [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Г. С. Онуфрієнко. - 2-ге вид., 
переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2009. - 1 файл ; 392 с. - Систем. 





  Трудове право України [Електронний ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / за заг. ред.: М. І. 
Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. - Вид. 2-ге, 
переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2016. - 1 файл ; 472 с. - Систем. 




  Адаптивні системи землеробства [Електронний ресурс] 
: підручник : затверджено МОН України / В. П. Гудзь [та 
ін.] ; за ред. В. П. Гудзя. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2014. - 1 файл ; 336 с. - Систем. 






Тігова, Т. М.  
    Аналіз фінансової звітності [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. 
Процюк. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2012. - 1 файл ; 268 с. - Систем. вимоги 




  Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / за заг. 
ред.: І. В. Сіменка, Т. Д. Косової. - Електрон. текстові дані. 
- К. : Центр учбової літератури, 2013. - 1 файл ; 384 с. - 





  Аудит [Електронний ресурс] : навч. посібник / C. І. 
Дерев'янко [та ін.] ; НУБіП. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2016. - 1 файл ; 380 с. - Систем. 





  Аудит. (Основи державного, незалежного 
професійного та внутрішнього аудиту) [Електронний 
ресурс] : підручник / за ред.: В. В. Немченкa, О. Ю. Редькa. 
- Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2012. - 1 файл ; 540 с. - Систем. вимоги ADOBE 




  Банківські операції [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / К. Ф. Ковальчук 
[та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2013. - 1 файл ; 326 с. - Систем. вимоги: 




Рут, А. И.  
    Энциклопедия пчеловодства [Электронный ресурс] / 
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А. И. Рут, Э. Р. Рут, Х. Х. Рут, М. Дж. Дейелл ; пер. с англ.: 
Е. И. Северцова, Т. И. Губина. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Художественная литература : МП "Брат", 1993. - 1 
файл ; 368 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 




Подураев, Ю. В.  
    Основы мехатроники [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Ю. В. Подураев. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: МГТУ, 2000. - 1 файл ; 80 с. - (Технология, оборудование 
и автоматизация машиностроительных производств). - 




Конверський, А. Є.  
    Логіка [Електронний ресурс] : підручник : затверджено 
МОН України / А. Є. Конверський ; КНУ ім. Т. Шевченка. 
- 5-те вид., переробл. та допов. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр учбової літератури, 2015. - 1 файл ; 320 с. - 





 Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / за ред.: А. О. 
Задої, В. М. Тарасевича. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2012. - 1 файл ; 416 с. - Систем. 





 Основи охорони праці [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / П. С. Атаманчук 
[та ін.] ; Кам'янець-Подільський національний університет 
ім. Івана Огієнка. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2011. - 1 файл ; 224 с. - Систем. 






Пащенко, М. І.  
    Педагогіка [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / М. І. Пащенко, І. В. 
Красноштан ; Уманський державний педагогічний 
університет ім. Павла Тичини. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр учбової літератури, 2014. - 1 файл ; 228 с. - 





Ваніна, Н. М.  
    Ринок цінних паперів: практикум [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
Н. М. Ваніна, О. В. Грищенко. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр учбової літератури, 2014. - 1 файл ; 144 с. - 





Румянцев, А. П.  
    Світовий ринок послуг [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / А. П. Румянцев, 
Ю. О. Коваленко ; Київський економічний інститут 
менеджменту. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2006. - 1 файл ; 456 с. - Систем. 






Бірта, Г. О.  
    Товарознавча характеристика продукції свинарства 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Г. О. Бірта ; ПУЕТ. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 1 файл ; 144 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 






  Техническое обслуживание, ремонт и хранение 
автотранспортных средств [Электронный ресурс] : 
учебник / В. Е. Канарчук [и др.] : в 3-х кн. - Электрон. 
текстовые дан. - К. : Вища школа, 1991 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
   Кн. 1 : Теоретические основы. Технология / В. Е. 




Шара, Є. Ю.  
    Звітність бюджетних установ [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Є. Ю. Шара. - Электрон. текстовые дан. - 
К. : Центр учбової літератури, 2014. - 1 файл ; 360 с. - 





Чернівська, Л. П.  
    Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посібник 
: рекомендовано МОН України / Л. П. Чернівська. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2009. - 1 файл ; 216 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




  Інфраструктура товарного ринку [Електронний ресурс] 
: навч. посібник : рекомендовано МОН України / О. В. 
Прокопенко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 296 с1. - Систем. 






 Основи зовнішньоекономічної діяльності [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
за ред.: Ю. Г. Козака, Т. Спорека. - Вид. 5-те, переробл. та 
допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
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літератури, 2016. - 1 файл ; 289 с. - Систем. вимоги: 




  Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. Л. Дикань [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2013. - 1 файл ; 272 с. - Систем. вимоги: 




Кисликов, В. Ф.  
    Будова й експлуатація автомобілів [Електронний 
ресурс] : допущено МОН України : підручник / В. Ф. 
Кисликов, В. В. Лущик. - 6-те вид. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Либідь, 2006. - 1 файл ; 400 с. - Систем. вимоги: 




  Техническое обслуживание, ремонт и хранение 
автотранспортных средств [Электронный ресурс] : 
учебник : в 3-х кн. – Электрон. Текстовые дан. – К. : Вища 
школа, 1991 –  
Систем. Требования: ADOBE ACROBAT READERE. – 
Загл. С тит. экрана. 
   Кн. 2 : Организация, планирование и управление / В. Е. 




Реймерс, Н. Ф.  
    Экология :теории, законы, правила, принципы и 
гопотезы [Электронный ресурс] / Н. Ф. Реймерс. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Россия молодая, 1994. - 1 
файл ; 367 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Хромов, С. П.  
    Метеорология и климатология [Электронный ресурс] 
: учебник / С. П. Хромов. - 7-е изд. - Электрон. текстовые 
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дан. - М. : Изд-во Моск. ун-та : Наука, 2006. - 1 файл ; 582 
с. - (Классический университетский учебник). - Систем. 





Герасько, Т. В.  
    Новейшие технологии природного земледелия. 
Практическое руководство для фермеров и дачников 
[Электронный ресурс] / Т. В. Герасько. - Электрон. 
текстовые дан. - [Б. м.] ; СПб. : Диля, 2014. - 1 файл ; 208 с. 




 Жидецький, В. Ц.  
    Основи охорони праці [Електронний ресурс] : 
підручник / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. 
Мельников. - 5-те вид. допов. - Електрон. текстові дані. - 
Львів : Афіша, 2001. - 1 файл ; 350 с. - Систем. вимоги: 




Стрелков, Ю. К.  
    Инженерная и профессиональная психология 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. К. Стрелков. - 
2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ACADEMIA, 2005. - 1 файл ; 359 с. - Систем. требования: 




Душков, Б. А.  
    Психология труда, профессиональной, 
информационной и организационной деятельности : 
словарь [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. А. 
Душков. - 3-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Академический Проект : Фонд "Мир", 2005. - 1 файл ; 848 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Соломенко, Л. І.  
    Екологія людини [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Л. І. Соломенко. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2016. - 1 файл ; 120 с. - Систем. 





Назаренко, Л. О.  
    Експертиза товарів: слайд курс. Розділ "Експертиза 
продовольчих товарів" [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Л. О. Назаренко. 
- Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2013. - 1 файл ; 312 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Боярко, І. М.  
    Інвестиційний аналіз [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / І. М. Боярко, Л. 
Л. Гриценко. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2011. - 1 файл ; 400 с. - Систем. вимоги: 




Шелухін, М. Л.  
    Господарське процесуальне право [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
М. Л. Шелухін, О. М. Зубатенко. - Електрон. текстові дані. 
- К. : Центр учбової літератури, 2006. - 1 файл ; 264 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
